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OHJELMA:
Yleisillä ratsastuspäivillä ja E.-P, Talviravikuninkuusajoissa
Seinäjoella 27-28. 3. 26.
Palkintolautakunta:
Asemap. Väinö Nygren (puh.joht.), El, Ey. luutn. Tallkvist, Professori Kauko,
Kapt. Laurila, Pankinj. Herttua, Sahanom. Pihlaja, Konsulentti V. J. Trompari,
Kauppias S. Nygren, Vänr. Mäki, Maanviljelijät Jaakko Ojala, Jaakko Mukari,
Yli-Honkola ja Ville Lahdensuo. Lähettäjät: Kaupp, U. Nygren ja J. Larvala.
Siht. Y. Karjarinta.
Kilpailevat hevoset:
Kilp. Suku- , r . • „ Rek. . . ... rr., , ,
Hevosen nimi Väri Ikä Rotu Omistaia tai aiaia Kilp. luok.
N:o puoli enn.
|
1 Dandy ori musta 4v. verihev. — Kapt. Lind 3, 5, l '
- ■ ■ ■ ," **.->.
2 Ulla tamma '— 6v. — - Majuri Melander 1,4,5,7-, -j:
3 Saara „ rautias 6v. suomal. — Kers. Putkinen 4, 5, 7-
'*
'**
| 4 Pojanheila „ „ 6v. „ 1.50 Hj. Pietilä 2,
>
-6) .-B=-: g^'; :'3
I 5 Älf ..—.-- — verihev. — Eversti Forssell , f "-."-V;' - ~e£i
\ 6 Riitta tamma musta — „ —■ . S:ma koulurats. ~;
I ' '*
7 Samo ori rautias 10v. suomal. 1,38 Rinta, Valtonen & 2, 6, 8
j Nygren
| 8 Siiri tamma ruuni 7v. „ 1.46 Eino Piikkilä 2,6,8 .. \
; 9 Adonis ori rautias 7v. verihev. — Majuri Wasenius 3
10 Bela tamma t, ruskea 9v. „ — S:ma 3, 7
11 Erakko ori rautias 11 v.. suomal. 1.35 M. E. Takala 2, 6, 8
12 Halunlotta tamma ruuni By. „ 1.43 I. Pihlaja 2, 6, 8
13 Simonhupi ori rautias 9v. „ 1.42 Väinö Rapila 2, 6, 8
14 Ai-Peikotar tamma „ 7v. „ 1,50 Eläinl. Engelberg 2,6,8
15 Poika ori „ By. „ 1,42 H. Alanen '2, 6, 8
16 E. T. Muisto tamma „ 6v. „ 1.46 S. Viitala 2, 6, 8
17 Vekkuli ' „ By. „ 1.40 Frans Rinta 2, 6, 8
18 Jenkka ruuna ruunikko 16 v. - - jßatsumest. Ehrnrooth 1,5
'
19 Morgan „ „ 13 v. verihev. — ! Luutn. vph. Wrede 1, 5
20 Rex „ t. rautias liv. „ — Luutn Lauri 15, 7
21 Fortuna tamma ruunikko 7v. „ — Luutn. Avellan 1, 5
22 Largo ruuna musta 14 v. „ -- Luutn. Alfthan 1,5-
23 Hubertus „
- 18 v. „ ".- Luutn. Swens 1,5
24 Musikanmerkki ori rautias 7" v. suomal. 1 50 Eljas Sysilampi 2, 6, 8 ,
25 Simon-Ulla tamma musta 10 v. „ 1.48 F Yli-Kokko 2,6,8
26 Mikolina „ mustahko - verihev. — Yliopp. Idman 3, 4, 7
27 Leo ori rautias 7v. suomal 1.46 J. Tuuri 2, 6, 8
28 Tipurtin-Mahti „ ~ 10v...„ 1.42 1 M. Myllymäki 2,6,8
Hinta 2 mk.
Seinäjoen kirjapaino 1926. ,„>f
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I:nä päivänä.
Lauantaina alkaen kello 3 i.p.
/. Kouluratsastus-esitys ja esitelmä, eversti Viljo Forssell.
//. Esteratsastuskilpailu (110—120 sm. esteillä), avoin kaikille hevosille.
1. Dandy 2. Ulla
5. Alf 18. Jenkka
19. Morgan 20. Rex
21. Fortuna . ,__. 22. Largo
23. Hubertus . . . ." ." •„..
111. Ennätysajo 3000 tn., kuuluva E.-P. Ravikuninkuuskilpailuun.
4. Pojanheila. . ' 7. Samo
8. Siiri U- Erakko
12. Halunlotta. ... 13. Simonhupi. . . .
14. Ai-Peikotar 15. Poika
16. E. T. Muisto 17. Vekkuli
24. Musikanmerkki 25. Simonulla . . . .
27 Leo .:
IV. Nopeusratsastuskilpailu 2000 m., avoin kaikille hevosille.
1. Dandy 9. Adonis
10. Bela 26. Mikolina
V. Aitaestenopeusratsastuskilpailu 2500 m. suomal. hevosille.
2. Ulla 3. Saara
Kello 7 i.p. iltama Seinäjoen Kunnantalolla.
2:na päivänä.
SuEinuntalira alkanu kello 1 l.p.
/. Upseerien kadrilli (joht. eversti Forssell).
//. Esteratsastuskilpailu (110— 120 sm. esteillä), avoin kaikille hevosille.
1. Dandy 2. Ulla
3. Saara . 18. Jenkka
19. Morgan 20. Rex
21. Fortuna 22. Largo
23. Plubertus
///. Ennätysajo maili (1609 m.), kuuluva E.-P. Ravikuninkuuskilpailuun.
4. Pojanheila 7. Samo
8. Siiri . 11. Erakko
12. Halunlotta 13. Simonhupi
14. Ai-Peikotar 15. Poika
16. E. T. Muisto 17. Vekkuli
24. Musikanmerkki .... 25. Simonulla
27. Leo
IV. Aitaestenopeusratsastuskilpailu 3000 m., avoin kaikille hevosille.
2. Ulla 3. Saara
10. Bela 20. Rex
26. Mikolina 26. Mikolina.
V. Sapelinlyöntiesitys.
VI. Ennätysajo 2000 m., kuuluva E.-P. Ravikuninkuusajoon.
4. Pojanheila 7. Samo
8. Siiri 11. Erakko
12. Halunlotta 13. Simonhupi
14. Ai-Peikotar •. 15. Poika
16. E. T. Muisto 17. Vekkuli
24. Musikanmerkki 25. Simonulla
27. Leo
Kello puoli 4 alkaa Seinäjoen elävissäkuvissa filmiesitys: „Lämminverinen
hevonen ja sen monipuolinen käyttökelpoisuus".
Lopettajaisiltama esitelmineen ja palkinnonjakoineen on Seinäjoen Rautatie
laisten talolla kello 7 i.p. Lopuksi tanssia.
